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Background: The prevalence of diabetic patients is increasing every year and it is 
estimated by 2030 the prevalence of diabetes worldwide will increase to double with the 
highest incidence in the population aged ≥60 years or older group. Organ selderly in 
physiological processes of eldery organ will decrease the function of the risk of causing 
avariety of degenerative diseases such as hypertension, obesity and diabetes mellitus. 
Objective:To determine the correlation of age, body mass index and blood disease in the 
elderly in the village of Subdistrict Colomadu Baturan. 
ResearchMethods: The study was an observational crossectional study design. The 
study population was all recorded Baturan village elderly in the village elderly Baturan 
neighbor hood health center. Total sample of 42 people who met the inclusion criteria. 
Result:The result of Univariate analysis showed high blood glucose levels in 
middle elderly (58,8%), obesity respondence (61,5%) and respondence with 
normal blood disease (64%). The result of bivariate analysis correlation of age is 
(p =0.954), body mass index (p =0.234) and blood disease (p =0.874.) 
Conclusion:All of observational variables is age, body mass index and blood disease 
with blood glucose levels didn’t indicated the existence of a significant correlation. All of 
variables had p value ≥0,05. 
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ABSTRAK 
WAHYU SOFYANA SHOLIKHAH. J310100018 
HUBUNGAN ANTARA USIA, INDEKS MASSA TUBUH DAN TEKANAN DARAH 
DENGAN KADAR GULA DARAH PADA LANSIA DI DESA BATURAN 
KECAMATAN COLOMADU  
Latarbelakang :Prevalensi penderita DM semakin meningkat setiap tahunnya 
dan diperkirakan pada tahun 2030 prevalensi DM diseluruh dunia akan 
meningkat menjadi dua kali lipat dengan insiden tertinggi pada penduduk usia 
≥60 tahun atau kelompok lansia. Organ tubuh lansia pada proses fisiologis akan 
mengalami penurunan fungsi sehingga menimbulkan abnormalitas metabolism 
dan berbagai risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi, obesitas 
dan diabetes mellitus. 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara usia, indeks massa 
tubuh dan tekanan darah dengan kadar gula darah pada lansia di Desa Baturan 
Kecamatan Colomadu. 
Metode penelitian :Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Populasi penelitian adalah semua lansia Desa Baturan 
yang tercatat di posyandu lansia Desa Baturan. Jumlah sampel sebanyak 42 
orang sesuai dengan kriteria inklusi.  
Hasil penelitian :analis univariat menunjukkan bahwa kadar gula darah tinggi 
pada responden usia lansia tengah (58,8%), responden obesitas (61,5%) dan 
responden dengan tekanan darah tinggi (64%). Hasil analisis bivariat variabel 
usia adalah (p=0,954) ,indeks massa tubuh (p = 0,234), tekanan darah 
(p=0,874). 
Kesimpulan :Tiga variabel yang diteliti yaitu usia, IMT dan tekanan darah 
dengan kadar gula darah tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. 
Ketiga variabel mempunyai nilai p value ≥0,05. 
 
Kata kunci : IMT, TekananDarah, Kadar GulaDarah,Lansia. 
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